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Секция 3 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 
 
УДК 622.692.4 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СТАНЦИЯХ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА 
 
д-р техн. наук И.Х. СИДИКОВ, д-р техн. наук А.А. АБДУКАДИРОВ,  
докторант Б.У. ШОМИРЗАЕВ 
(Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан); 
Х.Б. УРИНБОЕВ 
(Андижанский машиностроительный институт, Узбекистан) 
 
В настоящее время к автоматизированным системам технологических процес-
сов и производств, предъявляются требования, по условиям которых при необходимо-
сти нужно принять ответственное решение за ограниченное время. Для выявления 
и диагностики аварийных и нештатных ситуаций, системы оперативного диспетчерско-
го управления технологическими процессами, должны располагать потенциалом на 
основе методов поддержки принятия решений.  
На нынешнем производстве на диспетчера психологически давит то, что от пра-
вильности его решения зависит многое и этот фактор повышает цену диспетчерского 
решения. Принятие решение осложняется при отсутствии или неточности некоторых 
технологических параметров. Плюс к этому, с течением некоторого времени может 
нарастать ухудшение ситуации, в результате которого резко сократиться времени на 
принятия решения. На сегодняшний день проблема "человеко-машинного" интерфейса 
стала общим для всех отраслей таких как, химического производства, атомной энерге-
тики, нефтегазовой промышленности, машиностроения, авиации и других. Анализируя 
некоторые аварии в вышеуказанных отраслях, можно прийти к заключению, что часто 
причиной аварий является не своевременное принятие или принятие ошибочного ре-
шения со стороны диспетчерского персонала. Поэтому, несмотря на то, что в системе 
используется самые современные технические средства и программные продукции, 
в системе "человек - машина" значение роли человеческого фактора остается суще-
ственным.  
Для решения этих недостатков, нужно разработать и внедрить современные ме-
тоды, которые реализуются в систему поддержки принятия диспетчерских решений. 
Что позволит обеспечить повышение оперативности диагностирования состояния про-
изводственных объектов и выявления нештатных и аварийных ситуаций, вследствие 
этого повышается степень аварийной защиты и качество управления объектом, сокра-
щается ошибки диспетчеров в различных экстремальных ситуациях за счет предостав-
ления им информационной аналитической поддержки и полной информации о состоя-
нии объекта.  
Данной цели можно достичь решением следующих задач: 
− анализ и формализованное описание свойств технологических объектов 
управления и диспетчерского управления; 
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− анализ моделей предоставления знаний в системах поддержки принятия ре-
шений в управлении технологическим объектом; 
− разработка методов и моделей системы поддержки принятия решений при 
управлении объектом; 
− разработка статистических методов анализа и прогнозирования в зависимо-
сти от географического местоположения объекта; 
− разработка имитационной модели функционирования технологического про-
цесса; 
− разработка программно-моделирующего комплекса системы управления. 
Вопросы обусловленности и обоснованности принятия диспетчером управляю-
щих решений при возникновении нештатных ситуаций, определение последовательно-
сти управляющих воздействий, максимально понижающих неблагоприятное развитие 
процесса и возвращающих его на стабильный уровень, возможно не оптимальный, но 
лучший в данной конкретной ситуации, и оценки результата.  
Станция подземного хранения газа (СПХГ) является одним из важнейших звень-
ев единой динамической системы, охватывающее сеть газовых скважин, а также газо- 
установки для подготовки газа к транспортировке и систему внутри газосборных пунк-
тов. Скважины, газосборный пункт (ГСП) и вспомогательные объекты служат хранения, 
равномерного распределения и очистки газа при закачке и отборе газа. Несмотря на то, 
что во многих случаях отдельные элементы расположены в нескольких километрах 
друг от друга, все они взаимосвязаны и участвуют в едином технологическом процессе 
по закачке, отборе, транспортировке и хранению газа. СПХГ создана для эксплуатации 
пласта и одной из основных его задач является поддержание рационального режима 
разработки скважин, в чем и заключаются функции технологических объектов основно-
го производства. 
По результатам анализа функционирования технологического объекта газовой 
отрасли были выяснены следующие специфические свойства, которые охарактеризу-
ются следующим образом: 
1) неоднозначность реакции объекта на одинаковые управляющие воздействия. 
Управляющие воздействия в некоторые моменты времени t0 могут привести к ситуации 
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Рисунок. – Схема работы станции подземного хранения газа 
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2) При создании систем оперативного управления многомерными и распреде-
ленными объектами необходимо учитывать вышеизложенные и другие особенности. 
Для использования различных видов знаний об объекте, необходимо разрабатывать 
АСУ с использованием методов искусственного интеллекта. Это обеспечит простоту 
адаптации процедуры выбора управляющих решений, изменяющейся структуры объ-
екта к конкретным условиям его функционирования, устойчивость к неполноте и не-
определенности информации, расширяемость за счет новых знаний, выявленных в хо-
де эксплуатации системы. Необходимо иметь возможность изменения алгоритмов 
управления в зависимости от ситуации на объекте и объяснять принимаемые решения. 
Вышеописанные особенности технологических процессов добычи, хранения 
и транспортировки газа накладывают серьезные ограничения на системы управления 
этим процессом, придавая каждой системе автоматического управления как общие для 
конкретного процесса, так и специфические, присущие только ей, черты.  
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